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BAB 6 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut 
1. Ditemukan berbagai jenis leukosit pada apusan mukosa mulut dan 
jenis leukosit yang paling dominan ditemukan adalah netrofil segmen 
diikuti oleh limfosit, dapat pula ditemukan leukosit jenis lain dalam 
proporsi yang lebih kecil. 
2. Ditemukan variasi dari kepadatan leukosit. 
3. Ditemukan berbagai jenis sel epitel pada apusan mukosa mulut dan sel 
intermediet diikuti sel superfisial adalah sel epitel yang paling 
dominan ditemukan, dapat pula ditemukan sel epitel lain dalam 
proporsi yang lebih kecil. 
 
 
6.2. Saran 
1. Berdasarkan hasil penelitian ini dianjurkan agar dilakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai hubungan antara jenis leukosit dengan kelainan 
rongga mulut pada murid Sekolah Dasar. 
2. Berdasarkan hasil penelitian ini dianjurkan agar dilakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai hubungan antara jenis sel epitel dengan kelainan 
rongga mulut pada murid Sekolah Dasar. 
3. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar dilakukan penelitian 
lebih lanjut mengenai hubungan kepadatan leukosit dengan faktor yang 
mempengaruhinya pada murid Sekolah Dasar.  
 
